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-Nl:WS I'H0'\1 
VOL 6 \\ ORC:CST~. \lASS., \\AitCH l, 1915 
Relay Season 
Spr inter s W in Four Ouc or Fh e 
Races 
1
11\\PORTANT M EETING NEXT 
WEEK or.rr:Nsc 
N~\ TECH Rrx:OJU> 
Tht> victory over :rurts n W('('k 
ago IUB1 ~nturdny night wM n fit-
ting windup for tht' mONt t~U<'<'t>Sful 
indoor relnytoeMOoTcch hru11:ver had. 
The increased intcr<'l:ll in nthlcli(';l 
shown by the entire studt>nt body 
since tht> op(llting of t ht· new nth-
letic field, tog<>th(•r with tlw ~<plen­
did showing mudt> by lht• foolhnll 
te!un and thl' school ns n whole in 
the [nterclni\S GtUlWll or lnst fuJI, 
SI.'CIDS to luwe inj(>ct('(l lll'W vijror 
into our botlrd ln\ck sprintt•rs. 
The first t'all for t'!\ndidntcs for 
both varsity and ellL'l~ rt'lny lt'nms l 
drew out a lnrgt' number of tu.pir-
ant.s. :'o grt>at hM ~n tlw t'nthu-
siasm that dt>~iil' tlw rnrt that the 
varsity has rt'mnincd intnt'l through-
out the f;t'll.'IOil, with the ('A('('Illion or 
ODP met', thert' havr ll('('n m:mv who 
have tmin('(l eonshl.<'ntly right 
U1rough. Thi~ i-1 rt•rtuinly fiS it 
should he 11nd t>JWnk.~ wdl both for I 
the ~pirit ~hown and for the pros-
pect.s for neltt yl'M't~ lellm. 
Aa for rf'hult$, llw crimson tllld 
gray htLve won four out of five nJCffl, 
being defrnwd by Trinity only. 
Thr ~<rn.qon stnrtt'd otT with n victory 
over N11w I !nmpshin• Sl1tlo nt the 
Coast Outmh, l\h>vt. This wns fol-
lowetl up the next W<'!'k by no easy 
win from Boiltoo Collt•gt' at tht> lrif<h 
-AmcriCfin C:nml'l!. The m·xt week 
snw a new Tech rt'Cor<l &'l up whl•n 
T('('h dd!'tlH'(I M. A. ('. ovt'r tht> 
C. D. Hurrey WiJI Be the Guest of 
President Hollis. M arch 9 and 10 
('hnrk:-< D. Rum·y, the XntionnJ 
r:~f'<'uliw ~ft'r..tMy or tht' Korth 
.\mrrir:m :-ttudrllt Y. i\J . C'. A., is 
to il<' in \\' urc<'l'lt•r uvxt TurMlay 
nncl \Y NlnQ;;dny, 11nd will addn1SII 
tUl nudit·nrr of Tech men on the 
IHit<·r llny. 'Vhile hPrt', lw will be 
the j!;IH'»I or Prr~idt•tlt Hollis, who 
hn~ in'"it<•d him her<• upon this oc-
CIHR.LI:S 0. Hl" R.~r:V 
cw.itJn. ~I r. Rurrey's position 
pltlc!'!l hin1 nt Lhe brad of s tudent 
work in North America., and his 
visit \~ill bt' n. treat rarely oiT~red 
to t!ollrop;I'S of the comparatively 
smAll cnroilm~>.nt of Tech. 
rJc grruiuated from the Univer-
sity of Michigan in 1900. As an 
undergr1tduote there be wns prom-
inent in nll tiludent activilict~, being 
··Pot C.lls the 1\eltle 8lack" 
~-..n.n.· '\wdcnt• -
II t• uol my dcwirc w Rt·t mt.o &n}' pro-
t.mp;M I>~'""'""' dit-colt,...Kln b~·. llhhough 
rot lhe 3k<' of uphuldinl( tn)<i!'lr 1 ft'<·l it 
nt~· l() rr!utt', tu :L• >lllllll11n r~it'nl 
1IJO flU.•IIJlc, 110m<' Of tltc unju•t in•inttl\-
1 Klllft tu~d reml\fki< unworthy of n g<'ntl~>­
num whieh wen· uaflirlf-d upon m.-, u 
l'dltor-in..Chi~f of thr Xt:w .. , 1\l thl' rN•enL 
nthll'lic IVI!!O<'itlll•m tnc~·1 in11, by l'tt'l!itl~nt 
\\ um•n whom I hrnmll~l n fi'W Wt~lc" 
U(l:tl in ftll tilitniiOI till •• " Hound 1'1'1( ror 
a ~qunn•lll!lr." 
llad it bt,·n fl<J<ot<ilJit• ft>t tnl' to &tll'nd 
thr ttthiNtt· -·intion ml'<'tin~~: ltu.l Fri-
da)·, wllt'n tho'tll' n•mRrk~ wen' mJidr, I 
would h11Y1' l.lwl lmn' Uat-.c fA~t~ thl'n. 
tru.hwd or ""'"It 1111 1'1"'"~' in tht' rolumn& 
of thl' l\ &'II~. now; but owin~t to othrr 
imiM>rt.ant dutt"" on l.h&t d:ty "'hir.b mad(' 
ii ul"'<)luU'Iy ampoo.•thk ft•r mr to &L~ 
and uphold my honor whieh thiol man 
~ rutilr auc:mpu. to run <!own, I ..tatr 
ll•r faru htTe. 
In tht' linot platt' I am JIC'n.oruJiy willin,; 
to ~lll.ntl h:~rk 1J I'Yf'rY wonl in the f!datori:ll 
puhU.Io<'l on ~'cl.naary II for wh1rb l , 
l"·nw>nally, was rnttrl'l.' ""'J>>ibibt~ anti 
llut ""•llin~t tu taler all bll\ln<', ,r any t>rrOra 
l~n 1M' roond t hl'n'in It ,.att oot a 
"puMilt' rnvm,r• ,,r n 1""1>-fi,;htin.: hQok-
wnrm all><Jiutdy ignonmL of alltletir 
AITnin!" lUI Mr .. nound I'I'K" Wft~ wnnt 
tn rllll tl; hut mthrr, it wa.• thr rcoult 11f 
~utn HI")' I"ILN'ful IUltl lhoroul(h lnvc,ti-
~hon~ of 1111' I'Oillhi~Uill c•JtJHinlt iu the 
Athlctle Counril which I I<JX'OI ••voml 
wl'l'kt! in rm1kin(t, wath tbc- tticl Clf " mun 
"•In t lu• i1111ido " "11tey were ~trnittht­
forwllnl, It 111• f1wt~ ur wrNc•ht>tl rond llion• 
I'.J<i!lin,; rti'C'dinl( rf'lnf'llyinl(. 
(Con!anurtl "" f'n~ IS) 
TECH.CLA~K CONCERT 
o m£•miX>r of the ~ignm Chi fratrr- Th" ••"fimd """"''' 'l'M'h-C'IArl.. t~n~rt 
B. A. A. courb(' in l\lt'Chrtni<'tl Build- all b. and DtUJtt~ take. pl:lt-c1 Fri<lny t·vt•nin", 
nit)'· :\lr. Hurrey has spent lB " 
intz:. The tcmn ~howt'd t•xt't'llt•nt (f'ntotir•IIM on l'n~ Q) Mar 6th, at Ml'dmnirll llall . Th<' pro-
fomt, rt'('lin~ off tht• 15GO yards in IUIIID 'llb1ch hu ....,.n vrrv ntrlofuUy Ar-
3-l2-~. Thi" lowrrt>tl th<> old n-t'- rnn~"l 'IIIII rot~ ~.J uf nurull(·nt by th~ 
• MEETING OF A. S. M. E. .... mlmoc•l mut•N\I rluiKO. .... ,,..,both W<"lll 
ord hy 1 1-;; ~·rond.'<. Thr l WO , \ d • ..-idf'fl tnlliiVIlllf•n .,. I""'"" 'tl u.., anc.l in•tnarnftllal, nun•ht'nl hy ht•th Te..t. 
~ccl..s layonr until the Trimly tud<-r•t body by '''" :\l...,h:mil'fll I' n,;i- ru>d nan. quart<·t., t<«• th~r ..-ith rt'll<lin~ 
MICC t>l'effit"<l to work tht• rt'\'lN<' of nl'<'rintt S....itty nnt Friday f'Vfninp: b) nunahcnouf II•< f'»1t11Ri&at~•n. Anyor• 
tb<' dt:Sirt'<l ciTrC'l, (()r Trinity nosed Mr \\ R . Wl'"ini[U fmm tb,. Muwt·U 'llloo tniuy~ 1101~ mu tr .-ill find piMity 
u · out ttl tbe fini~h of 11 cJosc• mc:c. \utr.ru<lhil~ Work ..-ill d<l>('nbfo tht' pil'- of it at thi ronNTt. 11•ow<' wt.o beucl 
'""" or II ,._ ...... molino pirtun' f'ntitlt>d, lbi~ t'Ontlrt wl Y4V will ..... ~iatl! the-
A word of <':q>lrulntion might il<' "Fnm1 !\loltl-u ~lN.'I to Autmrwbilrt~." (Art I hat tt i.~ lwtnft m•d•·•n IUlnUAI alTair. 
offered, bowt•vrr. 'fhi· IIE"t or picturt'8, it i3 ri'J)Ortt'd, C'OIIth~ l"otkwn:l( tl•lll tlllrt .. r tlat> pro,:ram, 
Tbe mce wn.-1 on n smooth, pol- produc<-r> \"er:f nt'Mly ~0.000 to rom- llun will IHl thtorinp: until 12 l\tlll'ir for 
iWed Hoor where tht> runnt>rs had rkt<', oo it behoove. <'\"M"Y man to ~tH U c danrin~t willlx- fumtohl'd by u.~ Wol-
to USC ." ~neakers" inste-ad Of !'pik~. ~ buq llDd llrntOJ(f' hi& CDj!llJt!"JJlCIIIll IO l..t•t:d! 0 urrh?'tra . 1lc~ Or~nizal ~ has 
This . · b d" h, lt"'v~ Friolo<y • venm~t fn-e. Sin!"{· tht 1...-dl f'llltltd t!. rept~lolton by offtnn,: the ~llS a S<'rtOU!! all ICt\~ lO l I! ~~ E . l'ociety a.ffilinwd jll<clf With thl' lcvd1..,.l dant•(' OJU'IO !Jl th~t- ><"<1100 . 
men WI they bad not practiced oo Koti•}ntll Sof<it·ty, Ull' puhli~ baa t.a.km " A larl(c ei'Ow·d ill CJ>f)C('It'd, ror an in-
the floor or on corners. Howcvcr, lhe wrall'r intert"'t in it. pro<'f'l'dingl!, and if fMm11l aff111r or thl- lund i• the mcr.<l pnp-
foUowing night in Providence, tl1o tht.' >1.Udfflt>o wl\111 ileA~>~ thf'y ~honld get uiAr way. or •lrrn~lu'llin~ our fnrndly 
(f'o11tm11.ed (ffl I'Oflf' ~) in bnr early. Ulll'rt'OIIt·p;tllll> rf'lniJOilll 'll'tllt Cl:trk 
1'0. 22 
A. A. CONSTIT\ITION ADOPTED 
President Warren Odenda OirKto'* 
At. five o't!lock Friday wl11·n tJw 
special A. A. meeting Wll.tl callt'd to 
order, barely holf a bundn'tl mw 
were preJ>e.nt but M timt' ptU...-<11 by 
tbe number Wtk'l incrl.'n&-d to a t•on-
siderable e.~nt. 
After preliminary tlrot't't'(lin~ 
wore over and M r. A. J. Knight hud 
prt'SCnted Ule CltlSI:I or '90 cup to tlw 
J unior Relay ll.'um for <"lllllucl y. 
P resident Wtlrren $tartlctl tlw mt>t•t-
ing by forsaking his ll8ttal calm to 
pre5(lllt ll most rorrlble cltfc.IU!<' or 
lhe Athletic Dirt•ctors. lnlrodul'-
ing bim.se1I &.'1 "the round peg for a 
square hole," hi.' dc.>chn.<d Umt lw 
wns proud to be the ext•cutiw officw 
or tb(' most. efficient. athlt·tic boani 
in the hisWry ol Tt-ch. "Thi. 
board," srud br, "has ht'ld mon• 
meetings this year Uum any otht'r 
three boards put k>~·llwr. !'inM-
it.~ election it luis m<·t fourt~n 
times. It. is furtht'nnure the iD.~<ti· 
gator of this <.-owtitution 1111 v.hit-h 
you are to vot<' t.odny. In it.- v.11rk 
on the construction uf thi~ tloru-
mcnt it bas worked Clln•fully a.ru. 
conscientiously, uoinllut>nct~l h) 
out.side interests." 
"The accusation that mtmlll't'>i or 
tbc athletic bonrd ha V(' not ht-.·n 
notified of mt'f.•l.ini(S is untrut•. 
Every director hiUI bt'I!Jl notifioo 
before every meeting llllcl nt, tbt· 
t ime of thl' awnrd or "\\''11" nil hut 
one were present." 
(Cnnttnwd "" Pau- 6) 
TUESO.'\Y--.5 P. M . :-;1,....,~1 IHIPII~<l!lll 
mrf'tin~, Nr.w~ A•M:Lttiun, ·Tt!rll 
:"~wl\ Butldi~ 
1i P. M. Or Mr<'.uii"IJ(h lrrt'""'' on 
'"''uri.•·y ." F.. E. ti~l11. 
~ P. l\1 . <"hem (."lub. 1'"1(._,. ~~•on 
"'""llk.to t-alL-bury IAI• 
5 P \l \ltt>rmath n.,...,l n.....U. 
WEO"<ESOA \ -5 P. :!>I \lantloltn l~b 
practiC'f' Shop "'Uialt'"ttl<'!'' I room 
i I" :\1 lnlJl<IIUfll orth"'t"' rt hf1it!lU 
Y M . C. A. 
FRIDA Y-5 1' • .\1 . Man<lohn <:tub praoo 
tice. ~op manai("IW)Ian moen 
R P. M .-Tl'<"h..Cla.rk CcmNTt. M,... 
dtllllMII flllll. 
8 P M. A . R. M . f: . .\1l'<'tma " Fnmt 
Molten Steel t.o Aut.o1oobil....._" 1-.. 1{. 
Bldg.. 
SUNDAY--1 t.o 6 P • .M . Pn .. ld"ttt and 
Mrt!. Holli~ rett'iYI'. 
MONDA V-Ii P.M. J>h•"lir.; C~ll<lllttlum . 
l T EC H NEW S MARCH 2, 191S 
TECH N £WS Ulklng n ncv. lt:tSe of life. Are there IHI) 
I more Instruments of this nature thai haHl l'ublished every Tuesday of ll1e School outlhed their usefulness and r~qulrc 
Year by ! attention? 
Tbe Tecb Ntws A.uocl:ttlon of ---- I 
Worcester Pol)tNhnic Institute A SERIOUS CONFLICT 
TEllMS This )'ear. more th:tn ever, the need hm~ 
"ul>eeripuon per year SJ.75 arisen for some kind of arrangement or 
Single Copies .07 Ute dates of the .society meetings ond 
BOARD OF EDITORS diffl'renr orv;nnmtiuns. 10 do awa) with 
A. R. CADI; '14 Editor-in-Cbief ~onfllcis sucb os occurs this \\eel< "ben 
R. B. RoS~~Eu. ' 15 A!ISOtintc Editor lhe Tecb·Cinrk Glee Clubs n nd the A. S.l 
C. !:!. DARLlNO ' 17 Asaodnte Editor M. E. meeting ore ~heduled fnr the same 
C. T . BannARD '16 bJannging Editor night . Withou t an) doubt there arc J 
E. L. llRAODOS 'Ill O..pn.rtmcnls Editor I lltrge number of men who would :mend 
B. S. C{'t'llarAs ' 17 Alumni Ettitor both. if possible, but \\lth the present I 
G. l\1 Pr>lUROY 'ii All1k-lies Editor conflict lbcy must choose bet ... eeo rhem. 
R. B. Eu.r.; 'li Exebnnge F:dilor I The Council shOuld consider I his m:lller. 
BUSINESS DEPARTMENT nnd mnkr: pro"isions, to b<.-comc cfT<..:Ihe 
---- '-'"-=-~--=-== 
JUNIOR PROM 
DANCING CLASS 
This Saturday, MARCH 6th, 8 P. M. 
NEW Class Will OPEN 
To Teacb 
The Latest Modern Dances 
Special Terms, $2.50 For SIX LESSONS 
At th.e Acad~y daily. 311 Main Street. and s.hall be 
pleased to enter n am es. }\.fRS. A. H. DAY 
SUCCESS GUARANTEED 
J. E. ALLL'I 'IS BW>inb« ~Janngcr next )'CIU'. Then II 'llill be possible co 
V. B. Lms&Y '16 Adverlihlng .Mannger know definitely on \\~:tt night the 1\\i~er~ 
1>. P . Mon.otc rt ' Ill Sub>c:ription 1\lArucg~r come, ond on what ru~~:ht \\C muy e~pect 
AU oommunicntioDII ahoulcJ be addre!ilied a meeling of the Ch il Society, etc .. and 1 ====-------~===--
10 Tech Kewa, Worc~ter Poly- the ttlnl$ " 0 d tribulntlolts or the Cnlend:tr slllnee ln~t \H!Ck ~~ the onh one in rhe 
tecthnic Institute. Editor will C!nd forc•cr. mcmor) or Uu; writer tlut h~s been re . Merchants' National Bank 
REPORTERS NEW ATHI.ETIC C~A TRUL\' Ht:RI: ported In the p:tst four }Citrll. mnd it 1~ Oprosile Cily 11all 
, . _ . , • 1 • • doubtless uue to 1 h~ rcw such ncddent.s 
J . Y. KY<.~J, J ... , It> . P. S. ElAx:t:LTON, 18, 1 Not w1th1n the memory of the present thnt mnkc it not "'mh while 10 compute Assets, . ~ B. U£AT?, ' 18; 1. J,. MAru.t~, ' 18; student body hall n Tc~h tenm c.arried orr slnlisth:s. 1--
N. C. FcRTn, IS_.___ 1 sucl~" succe.ssful season ns ha.s lh~ ~res-- 1 On lhe other h:md. the 1915 "World 
. $9,000,000 
All ebKka should be IIUlde payable t o C!nt mdoor relay team.. Running fi "col· Almllnac" sets tbe number or lll'~ths nt 
U!e BU!i~ec!l Manager. • l iege teams. of the c;ohber of Tech's ''~'" I Z46 ~Sod the injuries at 2,780 rCi'Orlt:tl due 
~e 1eeb News •~II'Qmes comml!nc· ponenls th•s year for o record of three to footoo ll during the t4 yenrs from 10111 
e. toone buL dDel! not hold h.eelf re»1J0na1ble , ·aorles or the run -:1 wny type one close 
for lhe opiniollll therein expressed. ~ • . • • 10 IIIII lnclushe. In 1903 there "ere 
All Ulllteriol should be in before Thune- Hccory, and one defeat J U!II 08 close, IS n 44 dc~ths, v.hlle In 1914 there were 12. 
day n~n at the Ill~~ in order t.o hAve it record for the team end .the schOOl' to be The total number playing rootbnll and 
appear tn thf' week a ~e. proud of. h was Capt:un Warren 5 am• t ho~e engaged In rifle sbooting is nor en· 
Entered aa eeeond cllll!ll matte~, Sep-&emoo 2 1, 1910, at the PQ<~toffice aL 
Wereester, M&lltl., under U!e Ac~ of 
March 3d, 18i9. 
THE DAVlS PRESS 
Harold L. G ulick 
r~preSI!.nting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
P repa red for domestic use. 
BOOST TECH 
bltion to ,;o through the r~lay and outdoor pablo or oceura tc ~omparison. but 11 i~ 
ttaek seasons this year wtth II clean stale, probably safe to estimoce thllt foot boll 
and the results of the indo,.. sen$0n came players , numbering thouSllnds 1\5 they 
within on nee or realizing the fi rst part of must l hrou~thoutthe counlry. do not gre.1t• 
his hopes. The succeu of thl' relay t~m ly exceed the rille shoote rs, in~luding the 
will sene to lncrl.'ase materWiy I he 10" college!, schoolbo)'. civillnn. and espednlly 
terest in our coming outdoor meers. the mllitln clubs. And ll musl be rcmem-
The •cry umbit.lon or .the ttock cap.tnln, bcred lhnt ,,.ery bullet of th e blllicln~ Th Davi·S 
and the fAC.I thai the Indoor ~C8$ttn SO used YC!Ilrly has1he prmer Of in~ltlniiiCOih e 
nearly reali~ed h, proYcs lhol our n~w eru when applied Inn fa tal spot. "bile roothull I Press 
Editorials lo lllhleli~s Is 11 rc~ty. The opcntn~ of . is 11 compa:rnthe sport. Alumni Freid lost foil :cod the fln:d ~~~ ''''li" The !<C.:.rct i§ that rille shuoling h~s ns 
of lhe foutbnll team under Cooch Jon•-s one of Its nims the tcachln~t or lbe proper 
led us to bell~:<' e thai our Pol}l~h was handling nnd use of fire-arms, \\it h the 
about to be put on n tirmer bnsis in 1\ew eJ<cellent result ns sho\\n here. \\hen 
rille shootln;; be,<> mcs more jlCnernl. 
INCOl~POR.A TED 
Good Printing 
for Tech Men According to the plan ouUJncd last week, t his is the ll rsl l1sue of t he "t\'ews" 
10 be in full charge of one or the men 
competing for the p.osition of f dllor-ln· 
chid. This Issue Js in chofltC of Assoc. 
E.d llor C. S: Dorllnx. 
l:nglnnd collcJtiltlu nchlctiGS, in spite of 
nur Olllny hnndknps. The results or 
Co:ct.h O'Connor's elloru !.hOw thai the 
c•idcnce Ins! f:tli "35 not merely 11 m11men• 
there \\ill be fewer dc3lhs tb~t we d n read Graphic Ans Bt.ulding. 25 Foster Street 
of c•cry week from the ncddent•l di$· \Vorccster. Mass. 
"Mo•les" on T ech Hill II No need for 
xoinx d ov.n ~reel now. 
No. there is 10 be no vaude,illet But 
•lth the recls- "ell, .,.·hal do you wan1 
ror a okl<el? 
T hl' aulhorltles ml& ht ho•c artangC!d 
thi~ so thai the Glee Clubs could h:n e 
helped out bet\\ ccn reelt . 
II is 10 be noted "llh pleasure tbmt 
Pf"l!paralions for the Tech banquet ore 
under ~onslderatlon. No1 t hai I he coffers 
are O\l!l'llowin& at present. but it rC!miods 
us thalli Is lime to commence s,,,in~t our 
pennies and our nickels for one or Tech's 
most profi table-from the \ iew-polnt or 
collqc ure-gathcrlo,s. 
The Y. M. C. A. has fallen In line, and 
is about 10 re• lse its anted~ ted constilu· 
rary Hash. bul tJ•e gleam from a hidden bre 
"hlch is soon 10 burst out nod mnl<e of 
Tl.-c h n serious cuntender for honors 
anton~t the smnller Ne-. Enttlaod collejtcs. 
We look to t.he basebnll '"" m. \\iih its 
auspicious $WI in c11lling oul 60 andl· 
dates, to further the Stood 'II Orl- <riread) 
sllltled, and we s bllll e..:pect a long list or 
victories from the e~c.llc.nl schedule or• 
ranged. 
RIFI. E S HOOTI NG \CfSM FOOTBALL 
The Slid fotallty reported from the ()cer-
Ing high s.:hool rille range. ol Portland. 
Mnlne, Jut week, brings to mind D com• 
p:crison or dealhs due 10 this cause and 
tho~C! for v.hich football a re 10 blame. 
LDsl yenr there were 4J colll.'lte rltl<' clubs 
Rffill!ltcd \\ ith chc ' . ~. A .. 4 1 or which 
reported n total member~lclp of 2,:!.~1 and 
87 hi&h and Pf'C!parntary school ~tubs. 82 o1 
"hlch reported a total membership of 
J,l90. In oddltlon to lhl$ number ofslu• 
deo1s Interested in rille shootin~, I here ore 
lion. Wllh the te\ision of the JtO•l!t'ning a number of chilitto clubs and hundreds 
artkles of the musical a.ssocia.Uon la5t of armoril'S lhrou~rh out the country v. here 
fa ll. the athlelk association last Vo'l!ek. whole companies of militia are enguged 
and the propos ed new documenls of the I'" rille pract ice. There seem to he no 
NEWS AssociatJon and lhc Y. 1\\. C. A.. staliJ;tics a•alloble as to deaths from :tCCi· 
It would appeAr t hat Tech ncthltles are dental shooting at lhe ranges. but lbe in· 
ch3rj!te Of jtUilS in the hands Of i~noraot 
und carelc<SJlCOplc. I tis to be noted that 
one of the ftT~t ~tcp!l nfccr tht! Oflt:lniz:tliun 
of the IOClll club lnst ~ear \\4S to formu lote 
n set of range rules and Impress these on 
the members. 
The PorUnntl acddcnt, sud as h w:.~. 
will scr\1, 10 Increase the cnrc :tnd cnution 
used on rnngcs throughout lhc country, 
for nfter all the occurrcn.:u wns not due 
to 11 fundamcmtnl fllult or the sport, btu 
to carele•sness, lhe 'ldlm bel nit ncnr the 
1arp:e1 end or 1hc rnnge, calling shots, n t 
lhc lim" Of lhe ft~Cld~OI , ac.d tn full \jew 
or the shoolers. II wus !he unlocked-for 
thllt happened, nod 111.11 it ended fntnll) 
is to be slnccrel} reuetted. 
TECH S HOW POSTE~ CO:"TEST 
CLOSES 
The m.,~t importn.nt <'Vl'lll in the tlr~t­
mnti~ fit>ld la..t wl'<'k WM Ute rlosing of 1b~ 
contest fur tb<' 1>1'4 p<>~t.C!r advertbi.ng the 
1'~-cb ~bow. l~iw dmwinl('! Wl'rP !<11\lmit-
lOO IUJtl nil we:-c or un•t•ual mrril. 1'b<'\ 
will be eart"!ully ron3id"red al lbt> mf'Ci-in~t or tht ~oricty l\lond·\y rtnt.l•hc winnl'r I 
will be announce-d n!'Xl ".-ck Tbt> own 
competing II.N' Pu.lmer 'I r.. llanl'<.'IC!I< ' 15, 
1\Mpp '17 and :KyP!! '1 . 
~ fiRAND 
FRANKI.IN SQ. Tel. Pnrk 1870 
UEUINI\1 (j M I MAT. 
MONDW ar. OAII.Y 
/1 Dr!li'ghtful Story 
Btautifully Told 
At Cozy Corners 
Bl· 
I' \1'1.1'>'& Pm:LI'i! IV ;\I AlltON" SnORT 
Good ComuJ_,•, Pa1hos 
Strong Dramatic 
Saua11ons 
and 
PRICES: MAT.I0, 20,1000 sl'tttsfor 
ladies 10 EVE. 10. 20. JO. 50 
Sc-.t.1 are. oo• nllln.c. Pbonr. Pa"' 1110 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as Telia.ble firms, where you oan get goods that sa.ti.sfv 
MARCH 2, 191S 
~Et.A Y SEASON 
(Con.tinwd /l'fml Page 1) 
TE C H NEW~ 
JUNtO~ P~OM IS ASSUR.ED FOR SOCIALS. FRATERNITY, ENT ERTAINMENTS, ETC. 
Al bst Tech has decided to ndop~ th~ 
CU!'tom of other cnUesroa in making our T~IT BROS.' I CE CRE~M 
J 
teru:n came back and banded Tuits 
a trimming in decisive fash.ioo. In 
this race HalliwE-ll eruncd his letter. 
clllef sociftl "''l'nl one to be remmnbered The Ideal Refreshment 
from yetll' to year. ln short., the Junior 
Cia&! has voted w a!!SUme the responsi-
Price s Right Quality Un surprus$ed 
At Leading Deater8, or'Phones, Pork 1214-W and Park 1760 
These men, \Varren, Cleveland, bility of the rumWl.l d~tru-e wltieh fonn.,rly 
Ricker, Russell :IJld Hnlliwell, who took the Conn of M iulcr·fr:J.ternuy d utt•6 
have trajncd so con.aistently and But to rMkr this a l'llctN! :md a per-
pul up such splendid rnces for old lllJinent nffuir it i• ncccs3nry for ttU to 
L J. ZAH<?NYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 Matn Street 
·1 · lh WEDD INGS AND PARTI ES Tech de$J've the greatest praise ~pcrnt.c, not OI'Ces"sn Y In e IU'rMIJ!l'-
mentt<, for LhO!Ie sre in Lh~ h!W& or t-ffi- Supplied at Short Notice 
we c.an give th<'m; it wns not much cient committees, but to signify their 
[uo climbing through the ice and :tpprovttl by lhlllr prescnre. And l'emem- I CE CREAM. WholeS!lle and ~ctuil 
snow over to th<> honrds Qnd doing bet-. the pric•~> ill not c;xborbit:mt, Dltt as "QUALIT't' AL.IVAYS FIRST" 
the "glory-glide" for Charlie those mu~h 11.~ you thmw into lh,· C!OfTcnl of HARDWARE 
cold, drtmry nft~rnooru but they tl1c loou Amwmnrut pbtC:!l in a month CUTLERY 
As il' ru.••tomtU'), lhl' 1IMCC.' will be on TOOLS 
ia all right. But remember, 
young man, tbat you ean 't 
enjoy prosperity unleu your 
collara, tiea .• h.U.ta. ete., are 
"0. K." 
Mo,.al: Buy tl:.em of your 
friends. 
showed up that spirit we are all lhc nH1l foiiDwio<> th~ Trela ~how, and OU L 0 
t · dmi d ---' " .., NCAN "' OODELL CO. Barnard, Sumner, & Putnam Co. ear111ng to n rr lln Pl1r!!C\'Cn-u coming as it doe«, dirwtly before the MAIN ST .. COR. I'EARL 
1 
and now they h&ve their reward in spring ,·actHion, no work will be l•ft un- -------------- --
having won tlw lille of the best donr in goillJI. The rouunitt.oo ha.• .U- HAIR CUTTING BOOK AND SUPPLY 
relay team that ever donned the ""'dY '-""'ured Llw Ill"! or h!lll•, tlw B ln-
or••rt b :-11-mom, lUlil iht• bt••l rnu<io• ub- ·•Tech" men, for a Clas.ty Ha ir Cut, lr;y DEPARTMENT 
crimson ttnd jrrrty. trunnbl" in the \\'olJ«.nd'n Or·lrc'•tn• 
Ri h h . FANCY'S, 5 1 Main Street g t ere Wt' want t o put m a Th> dauro ""'''"' "'ill b! wprlcs nr art iu 
word for c~harlie O'Connor. 'l'o tlu•nu..c-1\<'S. And ft. rc~mcmbrnn•'l' to hf' k~pt Nen door,. StaUoe A Tech Banners, Leather Goods, 
Stationery and Books turn out ll t<>:Un of such sterlil1g for yt.,...,.. In ord"r tlu1t Ur<w mil) lw nn 
caJjbcr with but two \'Cternns of unnect"-"'.lrY rxrx•n'-1', thP j)awrr·-l.lt!lt.-b~ FOR YOUR POSTERS 
I L 1 t I . d tl h:wc de<"trled thAI th~ purdlll<' e>f O'>Wrn~ AND FRAMING GO TO 1\S Year~- cam, la& rcqwr~ w I will not 1>1' .;,mrtion<'fl. 1'1w othrr m~t-
utmo."t dthgenC'e nnd n.ttt.>nlton on tl'r, that of lrnn,portatmn, •• wn rutirrly G. S. BOUTELLE & CO. WE ARE TECH MCN 
ANO KNOW WI1AT \OU WANT the part of ihc; co:u.-h. \YI' are cer- to t1t• f~>lluws. to tw ft"''~m·'<l by lhfir 256 MAIN STREET 
tainly favorrcl in b!l\'ing u mnn likr !ndividuttl ia.•l<"'. 
"Charlie" at the bclm. IIowrv~, nil the work ttn1l lim!' "Jl~nl 
\Yhelhcr or not Trcb will be rep- by the eommit~ will n'·~il littlt• without 
. . lhc ~'llPflOflrmd pntrOOI\Ae ol oJI Who ~an 
resented nt I he P enn corm val lhts JlOt'sibly tum out to mAke tho Prom nttain 
year depends entirely on t hE- gcn- lh<' prominen<"C wbioh it dc<erv<:!l. Begin 
lll'OSity of lhc D mmalic Assodation. nnw to figur.- out how you Bre t:•liCl,ll to bQ 
Lm!t year Tech won in her division at the llancrofl on U1c evening or ~broh 
d I d I it I th 
1
27, that vuu muv tiC' rurll to get in on thr 
IUl s 11_11 3 a >t' cr. c ttlllCC an cv~r big evl'ni or th~; yt>:tr. 1'hn pri;'C for lhl• 
of commg home wtlh t1 trophy thts two tickcll<. in~luding <'V~rylbing, will be 
year. not more than $.1 .00. 
PATENT O~ANTED TO TECH MAf\1 
Arthur C. Burlc-ie:h '13, hl\-~ rec<'ivcd 11 
p!ll(!Dl on ftn optiro.l pyromet.cr for use in 
the hi'At trealmrn~ or metuls. 'The in-
V(':ntion prm•idcs an imPI'O'·cd indiootor 
••hi•·h ill hen ted by t 1M' Ptk'll!ltll\' or M t'lcc.-
tric curTent, the ootor or tbl' heated mct.nl 
Ill \'UriOil5 high tcmpcrtttures ooinp; ttffCC· 
lively dcmolllltrated. Mr. 8urleigh dl)-
ve loped llli invention through e.xpcrimm~ 
rarried <>n whil • uL Toc:b, and one of bm 
instruments is now in Ul!e in the hrot 
tre:J.unoot room of the Forge Depart;mcnt. 
The inventor if! chief elcctriritu~ for lbe 
'Ritcr-Conley Co., of Lcet.6p()rt., Pa. 
OLDEST O~ADUATE DEAD 
Word has been rec:clvcd nt lhe In.~tJtuto 
or t.b11 dooth or Mr. f'nul k Abom, ol the 
class of '72, at C leveland, '(l'('b. 16. Riter 
a fiv<' days' illness with pmul'Q-pneumoni:l. 
Mr. A.bom WS8 the oklet~t livmg gn1duate 
of the ln~tilute. H e entered with the 
rla.sil or '71, but 1\'M forced tP leave for a 
timr, nnd oomplot.ed hill ~our8C wilh thl' 
clB&, or 'i2. For many yCATS he baa been 
a r~dcnt of Clcvcl:wd, wbere he was a 
teacher of dmwing in Lhe Glenville bi~:h 
~PhooJ. 
A WO~THV SUOOESTION 
his R tradition 1\t Tech lhl\l o very >m10ll 
J)Crt'Cnt of the athJc(i¢ dUC1:1 IU'Cl t)Ver COf· 
lCI!ted 110d, 1\1 runge it 11s mny &.'Cm, no 
remedy ;, o!Terro in lhc propoAf'(l eonllli-
tulion to incn)fti!C the number of paid duet~ 
Of COUI'\>C, with lhi1 intre:ule of interc.t in 
alhletics 11 few m(lre men will he in"Jlired 
to pny Uu~ir dum-but 6hll lbu will in no 
11ll!l\8ure apply to the greAter majority of 
studcnt.s. For, ut lhc prt::senl lime, do 
nut Lite studcnL~ who refuoe 1.0 pay their 
dues derive cxncUy t.he t~~Lme benefits ll~ 
thOO!C who loylilly pl\y? The remedy lies 
in giving the 11tudent who p:cy$ hi! dues 
tlomesub<Jtanlinl rorn11en•Mion from which 
tho> rest or U1c Hludent.s are btlrrcd . 
The best reward which the Alhleiic 
Council ean give withou~ directly incur-
ring a finAncial debt, is to give 11 lieMOn 
p838 which will admit lbc titudent 1.0 n!J 
c.>oot.csl.$ on the borne field during the 
current yenr. This wlll not only rightly 
give the at.udent ~om~'thing for his money, 
but abo give a dooidcd incentive to I>B.Y 
thiJo ptuticulur hill. Of CV<m!C, lhiJI wnJ 
moon a slil!b1 dccre:\SC in ~1.1' reCI'ipt.s, 
nnd lhWI al lim gllwce -m to furtlwr 
l~n ll>e I'IDJ\11 inc•ome for uthlelins. But 
the increru;e in p:tid at hlelir dues which 
will rMUit, will more tht111 fliiY for tbi, 
sl~bt defect. 
Jt Will! owin~t to bi$ inlf!l'C"t th.!!.t the 
Cleveland Alumni ASl'O<'iAtion wAS organ-
iud, lbe first brnncb. a..">!!chtion lQ c;ome 
into existence. His inton!.'!t oovet" d ied, F~OM ONE OF OUR. EXCHANGES 
and it WM n mnller of ke!'no:<l. regret to "T&ell Xtws,-Your paper certainly 
him th!LL lw -.~118 unllble to tltt~nd Lhl' devotes due att.cntion to athlctics"-
AssociAtion met-ling in Cl~vclruld, Feb. 13,1 from cu=n~ i""uc of the Nt'Wburyporl 
lwo daya .Ut.cr be wa.o stricken. ''High School lWcotd." 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \VELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worct~ttr l}olpttcbnic 1f n~titutt 
Worcester, Massachusetts 
l1u N. liOI.Llll, LL. 0 ., Pre!idcnt. 
A School of Engineering 
proviiting four-year cou.....,. or iMtntr lloo in 
MECRAl'IICAL EIIOIII£11111110, CIVIL ENGIIIl!iiiUHO, 
Eu:crrucAL ENouutJtRISG, Cur:wtSTIIT, 
Gt:l'f&RAL ScrENCt, 
lellding to the degree or Bt.CLIELOR 01' ScJENCB. 
EJttensive L.tborato r in 
for experiment.al work in 
Mt:Cl.IAI<10 AI. P.NOISl'li!RINO, F.t.IIC'MliC.U. E!<Gil'II!:J:BUCO, 
STf:A)I ENOI III!EIIIIIO, PuT81C'8, 
II YORAUUC E:<GINEt:RlNO, CEIIERAt. CRE•mrntT, 
Ctvu. EsoJN&IlRLNO, lNoomttAL C uun!JTRT. 
Well EquipJMd Shops 
proVtding ample facilities for pra.ctic:e in Foundry Work, Forge Work, 
Matthioe Shop, Wood Work, Operntion of Enginea and Boilers. 
PM Cai/J~ giuin'} eOW'u• Qj l twlv , pomW.W Jilk-1 bv gradu.al.t• , cmJ aU 
IIUUOCITJI {njormllJJon , ad•lrt. • U.e Pr(ridmt. 
TEC H NEW S 
\\/RIGHT & DITSON 
lfrl. ud Dnltrs in Hi&h 6nde Al~'etic Suppliu 
Fool &11. B.,•kct Oall, lc" Skntes , 
Hockey, (Jolr , Oymmuium App~rar us 
0 • 1a.1 I _,.e.-...... f e t aU TfKk I Dd fl~ld ~,.riJ l.••'• .. ,., all Alii l illie ~· 
,.~,,! ~~~: .. ::~~~~ =~~ ;::;~,·~~ .. ~;~··· 
(""._,..,I..U(.aC5 F-.:.a 
WRIGHT & DlTSON 
.......... . , .. St.. . . ... .IUUf!i Stttun. c •• ~, .... 
t2 •• ,. •• s-t. . . .. flU . , • .,. ... ._,, St . ,,.,i.UCf 
II Jo. u Stilt II , l lliu.. ll l .. lo Sr , . .. , ,., .. 
-·~''' ··~· ... ftudtc. 
N. Z E L L EN 
" " Sc~l~ SubruiUcJ Sccrrh 1<1 \ l cet All 
llcquircnocnl, 
.. 11•· •1'1 rt u IJmat tmW\'t'nilll) t"f•l<·bra-
>n wa1J b<-" lllltf"' 1\bl n ' "l?'UI«•n 1•i .. 1 .. 
"ill I~· '"" 1 ' hnl>l•• m bnaj!ml( t~brr 
Tf"<·h nwn 1ltr ~ubjt..-t of tl.e 11lupt~ •n 
.. r 1\ ~•an·l~•·l piu l:.n· '""' l~n n..or·•lro 
[(•r "'hiiW 11 t nth!" '\\~ith nu UIH'h!rlafjh"' ~ 
t-ult t"'<f't'l•t •h•• l•lwint: nn 'xhlluciun of n 
few <Mnl•l~. r o out• of whir·l1 N.••m• JW· 
tit-ularly ·"'''''"'' foil' ·~ar "'""to. In lht 
firEt plal't' I hry are :till~ tlun i• n~l"'\­
:--:11')· for ~, n-n-"Jtwtioo pin, Jn t, .. ,, th .... y 
" Thf? Terh Tailor " luvl. oL• if tl.ry " l'n' tn bt- ..-om for ad \·er-
ll•in~t JlUJ'!""""· I'urth<'r, rtl•ln)' of lhem 
Su!ts made to order. l llrf.' on\ olit-tiowl ivc. Criou'(m nJill gmy Sun.s cleaned ond pr~ at ~ble pncu IU't" f~lmuo<m fnr •d•ool rtnd •~•ll<og<> rolol'll, 
PIIOTOOR~PHIC CXHI BrT 
l'r ,r C J A<L'\n~- ,r ch~ "'"gll...g•· .t.~ 
partrm•nt "' unr ,r four \\ ur.-• h·r peovll' 
who will I~ honnn·ol bv l~:<~·inJ! an exhibit 
in '"" plt~lt"1:1'1lf•hir oe<·liuu nf the Port-
bn>l :'.~t·Ct l \ ' nr .ltl Ill I hi' hi c~r'>S ('<>min2 
eU.oloirlno,. lk 6 ... n•lintt two "RUID-
biri,,.,.,IIUICI'" print• to tht IODC'iPt(~ P.'<hi-
l•lflnt 
r>RCSIDUNT HOLUS AT 
\\ ASHI"'OTON 
l>n->-r·!~nl Oolli• 'P<>ko• nl 1\ m~Linlt of 
tht' \\ rt•hinl(loo Alumm hc-1<1 Friday, Feb 
IIJ. II•• Wt~• at-o p,.....nt at a olinner of 
lh<' ,\ rn:y o.nd N:t''Y Cluh ht'ld in \\ ""J.-
iu..:l•m •hr folluwin~~: ~vo~ung 
\t o\ RCH Z, 1915 
====-.... 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Beat of E•eryt.}Ung 
Popular Pricea $ 
283 MAlN ST~ WORCESTER. MASS, 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
---- M d thr (ll'1"oo''lttofn" W "u"""ll<ll..rl'ord C\\11'\ION FOR MORr: MO:'IIEV 
DURGIN'S (\a:'"'' linolll'll<ln In tho• numho-r o.S on.•ti- t•r .. cr'"'" Bull ·rfi··l<l I " ""'n lU•hinat Good Things to Eat .,.. 1\liK>n< wl-ro· u•n ~l·'flll<':ll """ .. om .. of I h' . r I lh AT 
11•01'" I""'! h i IHII!hl IM' f'ftU>Il\' icmli<"alll. t• ~OIIJIIUjtDI 1>r Ill< 'll 'y ' ulnl "': I '' J>G.•l 
':2 A'\ • ~ . WN'k 10 l U' !:te'010r r ~ t• IS C'!lD\'8.. . - Knox Bakery 
.;,ttutlcr anb ""'ptiCUlll I'm· 111"'""11 " \\ I' 1." orn l>llrlh<ll .. r ' ''" •JOg ,.,..,, OIIUI •f"o<>nn ll . (,If n ·u~ri 
.. -ul, ,... t h~ toron tmd httmm•·r. ttrt• much ,,. r · pc ~~ 1 th p-
Full Line nr W. P. I. J l'welry 
DAN:'\ ~It." FOil." 
SEALS S'l El1'\S 
LOCK I-."1-:i PLA11:S, tt.c 
I . . . . wn o a ~•vc;on aunuunt nwz•n e gym DI<•TI' ll!lllfit·;ull hut lhPir >O•" ~HI I Oh\'~fllll< fun!{, Md h•• ~}.,. thul"'t ( lr 1,. Itt• h:111 Mill• 
• . • ''9.: ,,. t 1r ntf'm•"'.,..... ~~.,... .. ,.,n r1 ,utmg nt ... 
.\ "1'"'" ll\'•:1' PID ",II~ II olull ftniah. loly. ll o• ,..,. ohl' <'ht·nu •• un 11111N<U\·, 
hmm It IlK• ..... 1 o•r !\ f"or11•1D <>(II wuufd • • 
• , II 1 1 1. · . I ' nn•l lt!Uull'<l thNn 11 p:arllr:t.lhr C"<>mpltmt"Dt oo ... \\t· am ~ t L"tlnt·tl\·~ .u-. U\C'fllif:D.. t .. 
tl 9 HIOIILAND ST~EET 
.\\. H. TERKANlAN 
SHOE REPAIRING CO. 
dtP!I t•nt1!>1 .t. .. ul<l prevrnl 11.o1r Jtll<lpiiOII. , 1 I L . . 1 1 . 
Jewelry and Opaic;sl Repairlna 11 1 I I 1 .1 1 1 "' lh<- n~~tunrr w .. hr<lt thc•1· , ... ,. ""'J'~>nol-•1\'r. ' .. "'""I ''"'' .... 1 r M' t nu inll' \\en's se .. .,d Soles 6Sc. 
prommly and sat isfactorily don r >mull "'I•• c·w oly rt'l'f'I!Tl"·'~l lllol till' unu -
1 
T,. uo .,.. .. aDd you 
568 Mnln S r .. opp. lhePt"l Omr~ mlll lu. u.nu·o· "' ""-t1HI' vth~r ndatll!lll<m .,r 0~. \tcCUI..LAOII'S I..CCTURE wlllull ap.in i5A l\(ain Street 
BRAND NEW 64 Vle"s or Worcester 
10 cto a d a ., I ol ~. for :!S <I · G-1 f.,r 
45 rl,.., 
JONES SUPPLY CO. 'tr~~~~~ 
THE TECH PHAilMACY 
o r•H-:~ 1" ••l'•lpruh·•i 1~ ""'" ly tl11• n•oturP- POSTPO;>;f. IJ 
uwnt .. afll 1ft "'11-f'. lJ'l~'1\1'2Ulf" •' ztntl tau:.Uity. 
exp,... ·''"lr opini•>n fin 11 .... mall('!' to 
~uuu• nac-mht-r of l flf• Tf-r·h (. ·uuur1L It will 
lo('lp ll,l'nt IU Olf'\'101' C>U a 10111111hll' p !O 1\Dd 
h:l\·•· l lw 11nl1·r filled thi• •prin, 
Tti"!'. KS 
Turkey, Ton~hl 
Tl o• l•··lul"'' by Dr. :\l o<'ull.>~th • ..-l•i<·h ..-:..• 
ruppn-rd IO bt- !;1\'C.'n b.•t Tu•.,..hy niter-
noon dod not octlll', dur tn " •hp:hl alln- ~ 
nr I h(' ~IX'nkf·r. Tho~ WI\. 1\ cll'<fillflOinl -
narnt ro rrnuay men 1\ hu htiVI' f11llowrd hi~ 
ft.,.luro on llu• " \Ynrl·l \\ ,.,.·• .. ich :t rtn'lll 
n. P'. KELLEU£ll. n- D. n·~·nal~ U""'llil'oU"tt, in ronni'<'IIC>O 'lrith •11\\t" thl\1 the fatnt' k..:turt "''Ill hP given 
T lt• ruU.l..-in~r: nott- tamo• lu llu• f~nor amount of interezl . l.ut ~•·l'f'IM\' Pi~ll ~ 
Headquarters for Orucs. Ca ndles, CIJtors 11 rhM>gt· o>l atldrr-~ uf onr t>Ur lo1·~1 ,;rad- umop:ht TI1e rountry under "'"""''linn 
Cicarelles, Ne .. spapers, Stationery. 11:\11' •ul• ·nhrn. It 1.('11"' tn ~"''" th:~.t "t th i~ timr " ·iU l;p " 1'url.t•y. •· 
s,.dalanuCioo 00 w. P. I..... the ).•:wl:l "' frllm!,l liS ole>on'(l fi~I'Jl(""' 1\0d I -- I 
.------....::;;:;:;:;:;:;:;;:;;;.. __ ...,. 1 w~. only hnJll• tha t ttlbl'rs are C'(Jlllllly COo\\MliNICATIO ON l.IBRARV 
'<llL•fit•J ------------- ---1'0 th(' l:duor of the TM'lr :\c ..-..: STUDENTS SUPPLIES 
Desb, Rook Tt.u:ks and ld\ique N OV• 
~l)' Fumilul'f' at n-eord pr1cee. 
St"e our Flnt Tnp ~ al SpC'cinl 
Student's !'rio·~. • . • • $7.50 
U )Our 13ndlad) ne~s lln)thlng 
Rrcommcnd fcrdinandJ 
Bo.ton Wol't'eat~r Filc.hburg 
Cam bridge 
pEi\Ditfi\N"DS 
Pnas Solre J 'Du Afonq 
247-249 Main Scnet, Worcester 
Corner C<.ulnil Sueel. 
COLLAR 
C1I1E1T PEABODY 6-CO. TROYKI 
J OIUo..-r"" "~ I'~ 
f t'b , 2:1. 11115. ~'" e lUJ I"·~ an editorialm tht Xo:W'l! I!U~lOO thAt the l n.'lltUIC librarY !)(' 
T ll tt. Tt('tl .... .-.. ~. I kept open t'V"'"""" To my m.nd- tho• \\ . 1' I ~·~·-
D I':t.r ~ir~:- IIIIIQ(("UOn \\ &8 II ~OI'lll """ ror UI!UJ) "en 
" ill you ~ irully mnkt• l ht• f~>llol\\ ing :~ve h~t ht llc t ';" 1
1
11111111t th11 rl'il<lfiAr 
l'ltlUlJC<' on ~~<lon'1'd (nr "' ' '"'fl) <•f Lhe ' rnl f) lllllf"!t.l ..... uel I t •<'Y lr u! __ l<f1' ,...If . ~• 
:\ ,. · reat UtJt At•J un~ u t. 'C".xt MWt.ur '-41~ 
• .... ~. . bhrnrv ,.,.re OJ><'n •n thl' rurh· cvenw~t 
\\ ,.htnl(lht' :'\K'A ""thCjD't'ftti .. O•'U~ !'oOne \\OOid ~h he ~t:ltd to w:UI 
aud ltnJ>IIoll: •t ,.,u al'& ll)"S rmpro,·to .._. II tl 1 f h · · of k • h:~., the p ... l ,."""- 1 l'i'rnain •m h' H n ~ .c Op(lortunrt) ·c..":cnc 
· :o;onren·ly \"OliN, up .. oth tl:r .tur"" lhro<r11h the medcum 
A J L of the 1 enod atab or reacbiiK li re!enmre 
· · ,. ilhout ki'CJlinp: one Cyl' ma thc d ock Md 
NO FRCSHMAN BAI\QLCT? 
X~h· t•cHhmlsof thL• )eM 1,.... p"'>.oed 
b) IU:d .,. yet lhert' ba~ L«'n no outward 
·~ of 11 fm-hmM banquet. Lo lht' clns!o 
of 191 going 10 rermi~ it:.,..lf ~o lit' c:nUI'd 
"tho clM8 ,.iU1out 1\ bllJlquct" ? l l ill 
rt'a!Ued that rt i.o now 1':\lht'l' late to hlart 
sucll an "'rnt, lll()tt..e time in tbt J)Mt two 
month!! bting tht ~ time in w bicll lh1o 
IUUlual cuuom lhould have bttn ~ 
out M in piU!t yl!ftr.l. n o..-evtr, C\'tn if 
lhe Ttch·Cinrk oonoerl, Ted1 Show 11o11d 
T e:ch bMquel are events of the near f u-
ttll'e, the max.im, " better late lhllll never. 
although btlltt never late'' holds; aDd it 
is horfd that, tl attion ball not already 
bttn takm, IOOlet.hing will be done im-
1 
mtdiauoly by l.hoee iu ~. tn -that 
this important cw;tom dOl'CI not se~ aide-
stepped. 
"0Jo."CE A FRUUMAH." 
Ill\ t'fl r OJ\('1\ for lhc X .I',() l)('lf. 
WI "' f"' Cello'C\'8 I luve ~pokt'n ..-ith 
on thl" "Uhjt'<'t luvc l>l.'ftl in favor ol it 
and te'\"Cral lut.•"t indi('(\ted • .. 'illingness 
to t.U.e charge of the librury Cor one e•'lm-
in~r: a .. ~. ir U1e inr~ m tbe lenKth of 
the Ubrnriwl'M bout'l! be the onJy obji'Ction 
to the pi'OJ)O&'ll . E\'t'n though ii ..-ert 
J'C)Q':ible to keep tht library open only t'A'O 
t..-o or thrt'e ~~ a ..-eek, I think 
C!'DOUgh mtn ..-ould patrouiae ii tn make 
it worth "hilc. Bere'8 hoping the sug-
ge;;tion geUJ a t:rit\1. 
RELAY MEN AWARD ED L.ETTE~S 
At a m~ting of tht Athletic Directon 
Wt Tbunday, the Collo..-ing men wef'e 
awarded tht tra~ " W ":-Capt.. E. T . 
Warren 'Ill, R. H . Rulll!ell'15, G. P. B alli-
wpiJ ' l5. R. W. T. Ricker, ' 16 11o11d H . A. 
Cleveland ' 16. 
V';~ .. o.1, Top Story 
Dining Room 
11'1 woacEsn a 
State Mutual Restaurant 3-40 ...... s ......... 
BILLIARDS and POOL 
Light and Roomy : 8 Tabl es 
C. ~- R ERR lCK 
Tel., Park S8JJ 5 PLEASANT ST. 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket BilJiard 
PARLORS 
6Alleys 9 Tablee.. JI..JJ PEARL ST. 
Batters for TECH:::: 
TOGGERY SHOP 
MANHATTAN SHI~TS 
CIHU • O'Rmh 6 frolf Strllt 
A. P. LUNDBORG 
WOitCESTER. MASS 
Jewelry, Watchts, Diamonds, 
Clocks, SUverware 
Orawlnc Matelab Slatlootry 
MA~CH 2, l9 JS 
J. C . Freeman & Co. 
~L.kers of tlu: Bat I 
TEC H N E\\t S 
A. A. CONSTTTUTI0:-1 ADOPTED 
((.'mui.Ja•ed Jmm P1g I) 
UlbtiptoN <1f thl' new ron:.titution. lt I 
.... ..., lliejr dut)' ami I h,•ar only hnJ)I", for 
lht• nl!w M'll of Mhlrtic~ hM'c 6t T,...,b h"" 
bti,ouu «< 1\Wnk~n th~ I'!Udt•nt IK•l)', wbo 
5 
LANGE 
Spectacles and Eyeglasses 
'' I cuallcng('," he continu«!, "any 
mun lu produce any cha.rges ugainst 
the nthlctic directors whirh l can-
not refute; and, speal-_-i:ng for myst>lf, 
I now decl:tre that unyon!' who 
ilrtl gct1iog tired of 1hr j>Ml 0<11'-IIUID >I(•J(. 
run arhlNir bo:~.rili. Hat! tlw bJ:t"'i nut PLANTS AND FLOWERS 
VLlCK REPA J~S l!t.w1cd t•<U'l\' 011 t.hi< ron,tituti~n the bLU· d r d aJl · · . 1 d~nt b<>O~· .would M\'t'. l•'u·thPnnon·.- I e lVe r e to pomts 111 we 
says that in the dkicb:lrge of my 
dutii'S 1 hn V<' hcen disloyal to Tf'ch, 
tht• P~ad<·nt dl:IIC3 lhlll tht> work -..·a• Uoit t!d States and Canada J/fl J/fl 
urunflu'-'~"'-'1 by nut •111<• inll•rt-st... Al· 
lht)Ugh lhl>< i~ II bit b.·&itl~ I h~ tiOint, I 
EASTMAN FILMS i$ a liar." 
The coustituUon wns t )en taken 
uuJd•t a.~k, doe-. ht> mc:ln to ccln!!"'i\ !lutt J7I-J7J 11\ain St. .. Worcl!ster , 11\u s. 
it w:os influMaN,I b) in,.iue IPM'"''n"l ) UE\<ELO P!NG AN D 
PRINTING 
X 
up aml was after consirlcmblc dis-
cu.~ion pn.~ed unchanged except for 
a. siugl<' addition to Article V, Sec-
tion 5, lhal the nthlctic directors 
intrnt~o.kt" 
In cunclu•wn. lnught ~t..tc th11t w my 
••pininu Pn>-Ricut \\ 1u-ren \voul•l flml 1 h~t 
the I'CllllP of hi< OWIJ ~l:llt•ln('Jlts W•lti!UI.If\ 
mnr•· high.t~ ""t""·mc.u ir h~ tuokc.J inln COAL and WOOD 
nuUI<·n. mun• tl•'t'J'lY 6n.t h«<Jun• m·Lkin~ corner Elm should audit nil llliiJUig<'r's reports. 
I 
The rules for go,•cmment of insig-
l.e Cream Sodas, Apollo Cho~:ola tcs nin were also ncr('pW prncticmlly 
376 M ain S treet 
Cigars. Cigarettes, n n d Toba~:~:o intact. 
The o.s.;;ociatioo nlso \'Otl>d to 
C. A. HANSON, Druaaist udopt the certific:1te rt>Commended 
107 Highland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicit s your patronage 
• 
Best S ervice in Worcester 
• 
Hair Cut. 25e. Sbave. 15e. 
Manicure 
Hotel W arren 
by the directors to L~ awnrdcd to 
all letter men. 
' 'RO UN D P EO" OFFERS POOR 
DEFENSE 
(Conlmucd from P~ 1) 
1:1~;~ IllS! H~Lt<;!lllCOl I)( ,;eJ( p<nl.!<!, Where 
be brlilltb unyotte, who rln.ims b<! hns be<•n 
tllsloynl to Tt'Ch in Ll.e tii..chnrg~ or hL4 
dlltiC<!, as a liar, i.~ not becoming or n mrw 
or his prultion. 
U be ,., dcsir()!l 1 will OP<!lJIY 11t11nd hllck 
of every word in tbnt editorial ru; 11<-it~g 
true to the letter. 
1 luwe n~lutr proof tw.Uinhlc u to 
the wo.nt of vemcity in hi.~ 6f.Utemeot Md 
the verity or my own 3CmJ>o~~llon lluu 11 
~l'rtrun memiX'r o( tbc Board w BS not 
DAINTY CAFE and C O LLEG E GRILL notified of the mooting when the " \Y's" 
On e block from Union Statton 
were nwru-dro !Uid kni'W nothing of it 
llnlil tb(' ml'l!ting Willi ov(lr; and if l're<i-
lloom• •1•&1• ~ad •• Solie dent \\ arren i!1 not willing t.o htu-l..waH·r h t.. Pork 4JSO 
lilllcl !.akt' hnrk hi.- ~Uit<•ment, I wi.ll pub-,----------------; hoh tt ... ftli'L< Df'xt ~.-.~k. J rcfmiu from YES. \\ El l LA VE T UEM duin~~: it now lli! I do nvl wsnl to hrmp; th~ 
nuBBEn SOLE I thiN ll!lrt)' IIllO LhiO t•ontl'\l\'l'rt<y Wllhuut 
I'\.. I'\.. fir.;~ NJnSJiting l1im (It lwiog imp<Hihl,• 
BOOTS A 0 OXFORDS 
BLACK OR T AN 
$4.00 
$4.50 
••d 
$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
t~ do H:l bc·fort' t bkc l""'u~ g<ln to lll'e'1.i). 
It tiJ>J)Cltr& II$ if thl' WOUid·bt< !\CCII"O' i» 
r1Lh~r tryan~t In t•mwl out of tlw <'ILiunl(l<>-
rn0n~ mto whii,.h h.- wu_.o;;- Uarown or t.'l;c 
dot"< not kno" uf wbom hi~ bo:tr<l r•t~n><i<U<. 
As to lhl.' prt"'t'nt ho!\N lx'inl( lhr mll'll 
l'ffiCi('ll( .\th!Piir BtmnJ in lh1• bl,;tmy of 
•r..,..t., thnt may h•• lru•• (wouWn'l hnvl" tn 
be mucb at thnt); yet it WGS 1111 fRUit of 
his that U1o bolll"d could be cnll~ elticJI'Ilt. 
Tit~ energl'l i~ work of some or tb•• oth~ 
m(!Jl'lbeno of the bolll'fl together with th~ 
(at't thn.t lht> student body is wAking up 
to their own right.;s nrC! the rruo.in cau;e~ 
for the improvements l!lto•vn this YI"\T. 
Wonder whut he t!llll~ efficient wark? 
lL took him in tbt' vitinal)' of fiw• W('('k'l tl) 
d1.oeidc to Cl:Ui n mHting for !Pn m~n h 
UQCCJJI tlu> I'OtL•titutirm w'Lirh w H ll"· 
~ptro U..~t WL'Ck U,Jid y~t be CX[I~'l~d .')!).) 
8tud.:-nt• to n...wpl it in alnut lW'1 ""?'n. 
Furth<'nno,..,, thl' uwurdlnu; of fM~l~Lll 
"W'11" wa.• d.me in.•itl • of :!1 h'lur~ (ul-
c, •• ,.. ~"•""••oan. Prop. moot t:erlnin it "'''~ le•< ,..,.., ll b J.I•J) 
after tlte T('t(Jmm•nd 11 i >n:l we ·e b m hi 
Omce In Parcel Room, ne•l to llau a r e · h l f ··am 'd t • t' Room Union Slatioo an, t e re1U tJ 0 W.QI "\rl• evr ':1 1~ • :1:! 
' CSSC of the IIHLD m~.;l W>rlh)' or O~lJJnln~ B~called (or anrl Delivered promptly. ~ his lettf't', who did not r~et!h"t> it. I. th Ll 
Fin~t·CIM• Hacks ami Coupes f urnished ,.ifiei<-nt world There t• "'t~h u. thing"' 
for \Ypd,!in~. ficoeplion~ nn1l Cl\lliDII too liltlr n.• well a.~ tno much tim• ~~pant 
Taxie&bs and Touring Cars for Hi~. I on .rurb imiJOrl:Ull a!hir~. 
Uoioo Depoe Telephones. Patk ll a nd JJ Of course, ~hP pre.t'nt board wero the 
su••h ini'Qrrt'<'l iu-intmt•oo• a.• be uttcr.:.d 
•ll the m"·tiug l""l Jo'.-ad.'>y. 
Jo'mnll~·. fdlow gturl ·uL•, I tru.<l t'l!ll 
you wm look in tv both .idl .. of I hi• ron-
trowr><y c:1rl'f ully Wfor'l' 11ny uf yt1u at-
tempt to thmw run• •·ritirbm UJlOn l'ithcr 
J>l'r...>n, and if YO\I do th<Lt I mn ron vull'0d 
Lluu you will btu.r mt• up (or upholclm11 
yuur inlcrCBts. 
M0o1t ><lnN'rcly youno, 
ARl'UUII R. CoUJt:, 
Editnr-iu-chillf 
INotc-1 n:frnio from pubiL;lling Utili 
in lhl' ediiorllll column owing to t h~ fart 
Uuu t his ~e i.! in rharge or one or my 
ussoci.1.1.t> roilnl'l! lUttl lhc cditorilll~ arc 
from hi$ pen; 11 bcin~ dl)!<imblc th11t no 
llli.'!Ullderstanding 11.'! to lltt• ~r.mr~t> or tlt~ 
Iibov!' facts nri&'.l 
' W ORTH. P UR.POSE. I NTEGRITY" 
Alu mni Spcnk a t Y. 11\, C. A. Obscr~ance 
Sunday 
fo'ebruary ZS.Lh lutving bC'l'n ~Jt !lp'lrt 1\8 
a llniv~rtl!\1 Da.y of Prnyt•r for lilt '"'lll'g!'8, 
iL '""' ol~:~en•.,.-1 t•L Tl'ch by a m•ltlting c<~n­
durte<l by the Y. ~1. C. A. On Runcluy 
nt :l.Oil P. ;\I 1111 ttUdi~lHitl (If uhuul ~• ,Ly 
olud~nta galhf.'n-..1 in th!l 8. €. ll'cturc 
ruom nnd hcRrd a d:<r.u <:<ion (umi~hed bv 
<C\'l'rtll of the FtLo·llty ami Alwnn• ~~~~­
"''ruing tltc vahll' 1111d ttd Lpl 1hllity ttf 
Cbri.;tiM mNimtl- 111 m'ld •m hlh tn•••<. 
K F ;>.t int•r '87, II. M. Cnrlt'trm 'OJ 11nd 
II }' Stwu-t '12,l'l"'" iu u vt'ry iolel't'•tlng 
9•ny, told uf th~•r ••xpcrle!LCI'I an tbi• nl!ll· 
ter. l'roflh.iOr llJlt •rfi~W wrrat•• lht' 
Mln.l<, " Wtlrth, Purpo~, lnl~nty," 1111 
1 he blaekbo,Lrd anti lhrn d••mon.~t rated 
tlwir mtim~tl! coont•oti<m with •r ech. 
R .. v. A I{, F .J;lrr, Who WIL~ Chatrman or 
the meeLi og, also gave tLn inwrl"''tlog t.alk. 
The meeltng WM clo.;ro promptly at 4 .Ol). 
FOU~ VAR.S IT V S PORTS NOW 
Rlfle Shooting Added to Lise 
The Nh;>tion M the ALtolotie A~oein.­
tion c<>a.titutiGn b!t Frid'ly prueticnlly 
IIi rcuorumPndll<l by th~ t.lirec~ora m•urJ 
riR• ~ho.lting; one or thP r~r l~niaed !ICh?'ll 
sport•. Sacae..Cul m~:n')!t3 or 1'13 lll'.IJO 
m1y w~n t'ae sc!l:>JI htL~r, q•11lifl-.J by 
:t.o R T, tli ii th• eufl'>n "' D >rtrn,ut'L, 
Prio"l~:., M •iw•, l'l 1v.U An I> ny, M. 
A. C., tUIJJ olh''' nU•~• w't•ro rl!h •b IlL-
in~; I< on• or tlt~ ~-·,,,1 tcp,rt•. T<1• n•J. 
mini 1tr:1lion of t"a~ riib rlull bu noel; will 
rt':n Lin in t'Le h!lru.lo nf tluu org uJiutio~. 
hnw.>vo}r, ao l t'L~ :\LhHio "'"' ·utho will 
n>l b• bU~l u;>~a L? i t">;>~rL ria• ~!nl>tlng 
finln·i~lly, rn L'•·• rilh clu'> i1 03~ of llu> 
(fi'W t!Clf-<~~~pportlng org!llll~!llion' on the 
hill. 
F. E. POWERS CO. 
570 !\•lain Street 
WELCOME BACK J 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 MaJn St ... 
Say Boys I 
Let's VIsit 
UniJn Laundry 
44 Trumbull St. 
'rlll'y wall b~ pi~~.~<('() ttl bnvc m, 
Mtl W<' will b•1• fi• by iL The 
flu llll'lat~·ld',L "tnl~s b'11" of tho 
fi Ll W.trk iron~r-1 hP ~b.r• rm''"'-¥1 
- the c<>l!ar mvhinra, Rrd Uac 
m '''Yother thinjl8 of inlrrctrL 8ce 
thf' mclhtd , tho cqniJ•mcnt, the 
O!ICmlU>tl, 
Then you'll favor me. 
S. A. Brooks, Agent 
r . /!.. &uTno< E,.. w ....... 
E.Labdlbod 1171. ,...,_.....s ltlllll 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS and CONFECTIONERS 
CN. ,_bfn • • • Pl.._.. at StJ.. Worcuter, M ua.. 
J .t.,Mh Mrxaaa.a. o •• c . .... w ... ~ 
~lQ)tOJ~lQ)lQ;lQ)lQ)tQ;tOJrQJlQ)lQJ 
FLOWERS 
l\anball's jflotntr j;bop 
3 PLEASANT STREET 
Pho n e , Park 94 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable flrms1 where yo11 can get goods that satisfy 
T EC H NEW S MAR.CH 2, 1915 
Dr. R. M. GARfiELD 
SPECIAL "NEWS" ASSOCIATION 
MEETI!\Ci TONIOHT 
1 The CHATHAM STUDIO ...• Photographs of Distinction 
Sur~tcon 'E)cnrlst 
Of'FICE eo4 IIESIOENCE. S•llo, l!ll let, l!t, 
Wa&k•r 1,1•1141•&· 40S Mat. S1 .. \\ orc• .. ~r. Mua.. 
0... u.,..,.. 9 to 0. 1 to a 8vaday, 10 to II 
Filllll CltJinges in ihe Ne"' Con.stiwtlon SpeciaJ Rates to Tech Studen ts 
to be made I 
Plans ror Oectlon of the New Slalf I Chatham Street Phou. Park 66H Worcester, Mass. 
The Tr.cu ;'lx..-~ tts»Oehti'on held it.;~ ~~~~~~~~~----==:::;:===----_:_:_.::_===:~:.:.:=~ 8PECIALTJE8: Ia '-"' Ct--. Bri~ 
Compliments regular mollthly met>ting ~1.'it \\'edt~!'~l&y I M PORTANT M EETING NEXT WEEK I STYLISH SHOES 
Afternoon u~ the 1'1lcl1 ::-l&w" nUJLd'!'8·r (Cnnl'inual /rtmt Paqe !) 
when mtu1y unportant rnallrr. r.ml'ermnp; 
the welfnre or the publication. wure di!;-
1 
time sUlCe graduation in student And HOSIERY 
CU!!I!tld. Y. M. C. A. work. D uring that 
:r~e new oon.stit~t~uu ."'hil'h ts to goveru time he ho.s served o.s the. General I H E y w 0 0 D 's 
t.hrs unporWltllcUvrty m the luture, p.ro- Se t f th A · t' t th 
vided it it; pMSed llt ~ohe :.Lm:h meeting, ere ,ary. o . e ssoeta. ton a e • 
w1111 very fully discussed. The outllill' State Uruvei'Slty of lndmna, State (Opposite Easton sCorner) 
The Leaves are Budding 
on the Campus Trees-
Time You" Blouomed Our' 
rourse(f 
Cl Spring is here, young man. 
Spring clothes nre ready. And 
Spring clothes nn' the greatest. 
of aU dispellers of ~pring fever. 
Cl When will you "blossom 
out" in them? When will you 
relegate your Winter clothes 
to their proper cednr-box re-
positories? 
Cl Soon, we hope-the soonecr 
the better! For theee Spring 
clothes of nurs will put Spring 
in your step, dignity in your 
carriage nod "pep" in your 
actions. 
Cl Suits and Overcoats $20.00 
and $25.00. 
CI.Furni.shings,Hat.s and , hoes. 
Ware- Pratt Co. 
See Our Windows 
or the new Clrticleo~ proposed were pub- Student Secretary of Michigan, and 
lhl1ed in lAst week's ~e of the Nt:wf'. Intern.ational Student Secretary of 
The oommittee who drew up the new eon- the \Vest. For three years he rep-
stitutinn, oompril!ing G. S. Pomeroy '17. ~ · y l\1 C 
\\' . X. Jewell ' 15, J . E . Roy ' 15 nnd Editor- rt'Sf'nted tbe Inter~ahonal . ~ . . 
in-cltief A. R. COOe ' 15, hn.ve, Riter vl'ry A. work o.s T ravehng Secretary for 
r.areful t~nd thou¢uful rolll!idcmtiun, nil of , outh Americu. In an effort 
mnde lll11llY nldical ehnnv;es whicl1 l!hould to better understand student life 
mrJtJJ a grenl deal for the ~EW!I in thP he ho.s visited all t.he principal Stu-
future. I d . r J Ch' .,_. TO!\'TOIIT at 0 o'clock 31 the Tr<en ent ccmters o np.ao, ma, .n.orea, 
Nn'8 Building, a I!J)Cci:<l meetinft will be I the Philippines, England, Scot-
held for !liking 6:uill ort.ion on thL~ matter. land, France, Switzerland, It-aly, 
nnd every member of the A~it1tiou 13
1 
Spain and Portugnl. 
ul'j,'E!ully requet'ied to be preeen~. !<1 ex· You will want. to see a nd bear this 
pre88 his opinions before it i .. too h\lt' T b h th · 
tr lhe propo!!Od clumv;e..go lohroul(b llacre man. . ~c men . ma~ . s ow etr 
.. -rube an cloot.ion ,,r "'' entirclv new N11ws apprectation of bts ' 'ISJt when be 
slilll' in April, inFtentl or Ju~, the time speaks before the Faculty, Alumni, 
when the t.enn11 of the pre.«ent ed1lol'll Instructors, and students Wednes· 
would be up. d.ay evening, March lOth. 
'fbc matter or hnvirlg !!011\ll form or ---
in .. ;ignia for the K&wa; Rt:.JJ wa~>~ t.'lktm up I T. ECH 1 FIFTH PLACE NOW. 
but no motion f'IIL<Sed 1'b.e forms of No t h Qeorxin Defeats Local Team By 
h eii!Jli.\intgg~"<l~ w~rt .eerlifit••lte«, wntdl· r High Score. 
ft'lb.l, or ..om!'lhmg •lnulM. Ncmb (1eor!(h kept up iU< Jlbcnooncnul 
1 .hootiul( lJ\t.t WC'I'Ii:, tMroling Tl'cll 989 to 
PROFESSOR CONN OF WESLEYAN ll.'l<l. Thi,. ~ thP hitllw~t ,_.-'(),. rvrr t<'-
Speaker at Chern Club Tonight gi_·t~~ i:n ClMl! B, tulll by rn~tuill of it th~ 
The mcmbcl"8 or the W. P 1. Cht!micul south~ te3m jumped uutn liJ:i'l pluce, 
S<w:ieLv ll.nd their friend>! b:we the CXCI'I- willa Q lead of len r~·iuts 0\-er Peon.")•l· 
lent opportunity tut1ight of ooin!( able w ,.,.ru... :'lortb Gro.,ri" h.'\8 imt>roved by 
1 hCftr lnlm Prof. U W C<>nn, professor of INlp• tmd bounds thJl< >"""'· the ;;cores for 
biology ul \\'C'Ilcyun University Pro- the live mutcb<·~ h,•intc \llli. !110, 9.~1, Oil, 
re.oor Conn is in Worce.'lfr toduy nttend- n.od 959. 
ang a \Veslcyllli ulunuu mroting ful<l I h•• Trch reg~~mL-d firth pl:1~'<', Md i• only 
ChCJn ~luh \\Cl"C very forturut[t' in lwrnp: 16\'C\ point~ behind ~lllill!', who is holding 
able to seeuro him to "T'""'k- II<' vdll rdlk down fourth BlliiM, Smith, nnd Anthony· 
on "The U:lC.'I of Unrtcriu 10 lha Art ... '' were t1lt rm1itNI with good scores io 
II ~ubjecl O)l \1 hich hr iJ! llll IUIUionl). All thl' l\orth n~'Orgiu Mutch. The l<rort'il 
pcrsoM intenlil<-'<1 :ue oonlWiy io<-ited to follmy: 
nttend this lecture, ~hich "ill be held m 
Lite f;,,ti-bury building aL 8 o'clock. It. F. 'B!Ulan 
• l1.1nding Prou<' Totnl 
93 o.; 18!! 
~I. t-1. ~lllilh ()'_? 011 
PLANS FOR T tCH BANQl'ET \\ B. ,\oUlon~ !H 96 I" 
At R m·enl ruf'o•t in~ t•f tlar >!•ni•or •+• _, ! £. 1.. Bragdon 80 95 IS-I 
Open d 4ily. I I A. Ill. to 6 P. M. ~h«- IIUitler of tht· ;wnu:~l Tl'<'h banqut-t C (1 . Rice ~ llo 1113 
Mond11y, Wed. and Sat. until 9 P. lit. ""'"' Lsken Ul•· 1r \ftL' >Uit,geM~I thlll thi. - - -
You arc cordially tn~ilcd to \ISit u s al mtULI'r lK' left with ihr 1'<'<'lr Councal. I l'utttl lij:l 477 1130 
U7 WGBLAND STREET but nn ro~'()tntn('fldt\lion ftoru ,, .. _ Coun~il J J'. o.~\11, E. B. JIUlvrin. (' :l. D:~.rling, 
- - th<' Pl't"ident appoim a ronunitiN' (to It> qUillily Oth~r C'l!l--- R b<'(lrt"' wew 
" Follow the Crowd.~ to 
POLl'S 
"Popular wUh the People'' 
Mat.'!. 1.30 
E'es. 7.30 
2,600 Seata tOe 
lOr , ISc. 25c 
Mon., Tues., Wed., Marc~ 1·2·3 
VAN OF. KOO'RS 
----
SUMIKO 
and Her Japanese Dancers 
Annie Kent 
George R.andaU & Co. 
Lawrence lSc Edwards 
6 MILITAR.Y OANCER.S 6 
IOOOS:tmple Packages Orape Nuts 
Free J\\ onday Night 
Am»tl:llr!l 'l'ue.<by ;'li~ht. G Rl'l:'ls 
of l"hoto-t>L"·• de Lux:• 
Thurs., Fri., Sat., March 4-5·6 
4- South Am ericans- 4 
Midgley lSc Eldon 
El Burton & Company 
Norton & Nole 
Flo rrie Millership 
F IX ING THE FURNACE 
G l:V'I'l' (If P ''II.Ir"' ard 1'ilvrr 
C>u!ltry S ••rv on Fri<by 
tlllll lhl' ola.<a lnkc II UJ', it"'"" \'()t .. -d lllnl I A. L. ;\lill~r. :1.11<1 c. ;'I. Do.vi<loi!On rnU"I I 
Lo\ST <\\IXER. I rndutic a n>etubcr- from t'\t'f'Y ~l-) 10 \ -«-nnonl !lSI'"" l)cnn. !l-11: ;\l aurii'02 l ,r •. 
The last. of ll1is >.Clll'(ln's .Mlxen, wa.- h<.'ld hake du~.rg•• of thi3 hi~ evt>nl Tbe :-\otn> Otmt!' \l'.!l; Dartmouth 9 17 , . .,. ~-------------...J 
IA.'It Friday l'\"Cnin~. thl' Temple Quartette C'nuneil's purpose in their a('IIOn i.ot thAt l'rim'(•ton OOS; Oklnhomn ll"..ti ,.,._ Wucron-
or IlQ<ton, a i•led hy Mil;s Flol'l'n<'t llhey IU'C mon> or lll1 advisory bo:l.rd to IAiu• sin (clrftlulu>dl. 
lliockley, reader. rupJ>Iying thf' Nllmain- action whl'rt.' it i.· impo&.iblc for i!Omc l)uc i'ltAn<lirll! or the tcrun!l:)-
DJI'lll,.. cl'>f' to do t'O nnd i1 wCluld not be fet~Sible 1'olul Score A verag<· 
Afl.cr lhe cntc_rtaimucnl the YOUDft 
1 
for lhem to 1alu.~ e:xi'Ctutive nnion on 8Ucl! Korth Georgta 4i4S 950 
people enjoyed 1\ socoa.l hour nt the home muttcn~ M tlus. Pl'nn..")'lvania 4i3S 1}.18 
or Profll!l.<Or and M~. \\', L. Jenninl;l'. 111t• bsnquet \\'ill in ttll probllbllity bo.• "•'miOOt -1680 937 
Games aJ'J'i\ngrd by Prof...,.;or lll>d Mn!. held during I hi' midul~ rol ApriL !\lninc !Gz:l 92. -5 ~ 
Bonnet IUld :.1t'5tl JhynC" hrlpcd thO* I 1111' rotlowintt C'C1mmili.CI! hilS lx>t·n ap- \\'. P. I -1618 \tlt 
J)l'e:S(!nt to lll4kt! new ae<JiuUut:ml't'\'. point~d by Pl'l""idl•nt lttu,..,.•U,-R. C. ~<~Ire Dame 1003 9':?1 
W. B. Antlaony, chairm:m of tht.' o;ooi~l , Bowker ' I Ii, Cl\t\imron. II . F . Dro"n '15, Dnrtmouth 1.52\i 005 
oomnuttllf' or lhe Y. ~1. C. A., brut <'WTit'd nnd tht' four c·l~~N~ pn::-idt'nts, \\'. t: .• hi.Ull· 0\J:ilionua ~ 3 97 
out the l!erits of Mixcl'l! thil< ycnr very wny 'IG, J P . Dean ' 17. 11nd n_ n. Tayl()r Prine<!tou 4400 9-t 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
sul'CCIJI!fully, 11.nd i.• to ~ romplintentN ' I , and R. 1'1 Ru.,....cll ' 15. the lau4.'r being WL'!t'Onsin 3518" ~0 I 
on hie • ·ork. n member ~jficio •Four mAtche.., one dt'faul!t'd L!:::::=============:!J 
Patronize our Advertisers. We reet>mmend them as reliable firms, where you can get goods that satisfv 
